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FÆLLESMÆRKE VAREMÆRKER 
F 4/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,25 A 1350/75 Anm. 2. april 1975 kl. 12,41 
unipor 
IziEBEL 
Unipor-Ziegel Interessengemeinschaft e.V., 
Konrad-Celtis-Str. 33, 8000 Mimchen 70, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 38877/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: mur- og teglsten, især poroserede lette 
mur- og teglsten. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer, hvorved medlemsskab er betinget af 
opfyldelsen af visse i foreningens vedtægter nærme­
re fastlagte kvalitetsnormer og andre betingelser. 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­
melser: Foreningens medlemmer er berettiget og 
forpligtet til at anvende fællesmærket i forbindelse 
med deres forretningsvirksomhed. Brug af andre 
fællesmærker er kun tilladt efter skriftlig godken­
delse fra bestjn^elsens side, og brugen af fællesmær­
ket kan ske i forbindelse med eget firmanavn eller 
firmaetikette. Ligeledes skal fællesmærket benyttes 
på selve de poroserede lette mur- og teglsten. 
Foreningen er berettiget og forpligtet til på medlem­
mernes vegne at anlægge søgsmål og i øvrigt skride 
ind over for sådanne krænkelser, som tredjemand 
måtte påføre medlemmerne ved disses brug af 
fællesmærket. 
WAYNE ROGERS 
Wayne Rogers, fabrikation og handel, 131, Bray-
ton Street, Englewood, New Jersey og 1411, 
Broadway, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: herre- og damebeklædning, nemlig skjor­
ter og sweaters til mænd og skjorter, sweaters, 
nederdele, kjoler, slacks, tørklæder, frakker og 
regnfrakker til kvinder. 
A 5304/75 Anm. 9. dec. 1975 kl. 13,06 
ZENANA 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekture varer samt 
kiks og biscuits. 
A 1492/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,34 
ORGAVER 
Vergo, S.A., fabrikation, 2, Rue des Pierres, 
nikirch-Graffenstaden, Bas-Rhin, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: brilleglas, herunder brilleglas til beskyttel­
se mod solen, til beskyttelsesbriller og til rettelse af 
synet. 
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A 1888/75 Anm. 6. maj 1975 kl. 12,58 
B. Bravin Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, 3508 Melsungen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinær-medicinske 
produkter samt produkter til sundhedspleje, diæteti­
ske produkter til børn og syge, plastre, forbindsstof-
fer, desinfektionsmidler, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og apparater 
samt instrumenter og apparater til måling, signale­
ring, kontrol, livredning og undervisning, 
klasse 10: kiriirgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
A 414/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,10 
DELTRIC 
Delta Metal Electrical (Holdings) Ltd., fabrika­
tion og handel, 1, Kingsway, London WC2B 6XF, 
England, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7 (undtagen forbrændingskraftmaskiner), 
klasse 11, 
klasse 12 (undtagen forbrændingskraftmaskiner), 
klasse 37. 
A 2839/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,02 
GRAND PRIX 
ROMA 
V. Gregersen og Sv. Aa. Nielsen ApS, handel, 
Viborgvej 208, Århus, 
klasserne 24 og 25. 
(Registreringen omfatter kun veirer af italiensk 
oprindelse). 
A 2840/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,03 
GRAND PRIX 
GARDA 
V. Gregersen og Sv. Aa. Nielsen ApS, handel, 
Viborgvej 208, Århus, 
klasserne 24 og 25. 
(Registreringen omfatter kun varer af italiensk 
oprindelse). 
A 2841/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,04 
GRAND PRIX 
POPUL&R 
V. Gregersen og Sv. Aa. Nielsen ApS, handel, 
Viborgvej 208, Ærhus, 
klasserne 24 og 25. 




V. Gregersen og Sv. Aa. Nielsen ApS, handel, 
Viborgvej 208, Århus, 
klasse 25: strømper af italiensk oprindelse. 
A 4155/77 Anm. 18. okt. 1977 kl. 12,08 
ZERO 
Samo S.p.A., fabrikation og handel, Via Orzinuovi 
131, Brescia, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: rundstrikkemaskiner og dele deraf. 
A 536/78 Aimi. 2. febr. 1978 kl. 9,01 
SKÆRMTROLD 
Knud Munkholm, fabrikation, Kemi vej 6, Lang­
holt, 
klasse 3. 
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A 2599/75 Anm. 23. juni 1975 kl. 9,06 
The Deanshanger Oxide Works Ltd., fabrikation 
og handel, Deanshanger, Mil ton Keynes MK 19 
6HA, England, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 1: blyoxider og jemoxider. 
A 2952/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 12 
ERSA 
ERSA Ernst Sachs KG, GmbH & Co., fabrikation 
og handel, Leonhard-Karl-Strasse 24, D-6980 
Wertheim/Main, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 28. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. E 18623/9 Wz, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 9: elektriske loddekolber og loddetilbehør, 
nemlig kobberloddespidser og standere til elektriske 
loddekolber, elektrisk opvarmede loddeapparater 
såsom loddebade, elektriske aflodningsapparater, 
elektriske loddemaskiner og af elektriske loddema-
skiner bestående loddeanlæg, elektriske apparater 
til fremstilling af elektroteknisk og elektronisk 
udstyr, nemlig apparater til fastgørelse af kompo­
nenter til kredsløbsplader og bøjeapparater til elek­
triske komponenter, måleapparater til elektrotek­
nisk og elektronisk udst}^ og prøveapparater til 
elektroteknisk og elektronisk udstyr, især prøveap­
parater til kredsløbsplader. 
A 3899/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,46 
CADAC 
Cadac (Proprietary) Limited, fabrikation og han­
del, Main Reef Road, Industria, Transvaal, Den 
Sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, Købenliavn, 
klasse 6; beholdere af metal til luftarter og væsker, 
tanke fremstillet af metal, svejse- og loddestænger af 
metal, svejse metaller til støbemetaller, 
klasse 11: ovne, herunder brændeovne, komfurer, 
kogeapparater og -udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater til opvarmning, lamper og lygter, 
loddelamper, brændere, badeovne, varmtvandsin-
stallationer, trykbeholdere til vand, køleapparater. 
A 4110/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 13,04 
TREVIRA' 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: ubearbejdede fibermaterialer til tekstilfa­
brikation, telte, sejl, rebslagei^arer, 
klasse 23: spunden og uspunden tråd, garn, 
klasse 24: vævede stoffer, dækketøj, sengelinned, 
gardiner og forhæng, flag, senge- og bordtæpper, filt, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder vævet 
og strikket undertøj, slips, korsetter, handsker, 
hovedbeklædninger. 
A 4700/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 11,26 
Bellana Aps, fabrikation og handel. Hareskovvej 
1, Kibæk, 
klasse 25: tekstilvarer i form af beklædningsgen­
stande, herunder børnejumpers. 
A 4833/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,37 
TECHNEGEN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marbiwg/Lahn, Forbvindsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: radiodiagnostika til medicinske formål, 
klasse 10: elutionsredskaber til nuklidgeneratorer 
til medicinske formål. 
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A 1352/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,35 
Cofrasa S.A.R.L., fabrikation og handel, 27, Rue 
Nationale, Stiring Wendel, 57607 Forbach, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, sæbe, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2151/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9,06 
I N T E R F O R M  
COI.I.ECTION 
Interform Collection A/S, fabrikation og handel, 
Skindergade 28, København, 
klasse 20: møbler, 
klasse 42. 
A 3179/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 10,01 
PINGVIN 
Brødr. Justesen A/S, fabrikation og handel, Na­
verland 3-5, Glostrup, 
klasse 29: kød. 
A 2838/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 9,01 
atm 
^ PRIX 
V. Gregersen og Sv. Aa. Nielsen ApS, handel, 
Viborgvej 208, Århus, 
klasserne 24 og 25. 
A 4781/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 9,08 
Q-Form, Jysk Møbelindustri ved Poul Bund­
gaard, fabrikation, Søtoften 10, Skanderborg, 
klasse 20. 
A 4855/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 13,03 
KINGSGARD 
»Kingsgard« Chemisch-Reinigungs-Systeme 
GmbH, handel, virksomhedsindretning, reklame, 
formidling af finansiering, 6370 Oberursel 
(Taunus), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til kemisk rensning og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 35: reklamevirksomhed i ind- og udland for 
kemiske renserivirksomhed, 
klasse 36: formidling af finansiering af virksomhe­
der til kemisk rensning, 
klasse 37: indretning af virksomheder, herunder 
forretninger, til kemisk rensning. 
A 234/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,03 
ENERGIREVISION 
Bror Hultstrom, kontrol- og rådgivningsvirksom­
hed, Box 5243, 102 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Bjørn Saltorp, København, 
klasserne 37 og 42. 
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A 2565/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 11,03 A 494/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 9,15 
EUROCOL 
Eurocol Tape ApS, fabrikation og handel, Konge­
vejen 100 A, Allerød, 
klasse 16: klæbebånd som papirhandlervare og til 
husholdningsbrug, 
klasse 17: klæbebånd, ikke til medicinsk og kirur­
gisk brug, ikke papirhandlervare og ikke til hushold­
ningsbrug. 
M2 
Trekantens Listefabrik & Maskinsnedkeri A/S, 
fabrikation og handel. Industrivej, Børkop, 
klasserne 19 og 27. 
A 2606/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,48 A 523/78 
Dd 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Enunasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 22. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 618.704, for så vidt angår barbermaskiner, 
apparater og maskiner til personlig brug til hårklip­
ning, dele og tilbehør til de nævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især barbermaskiner, apparater og maski­
ner til personligt brug til hårklipning, dele og 
tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
Anm. 1. febr. 1978 kl, 12,34 
SUNLINE 
PaUe Heltborg, fabrikation og handel, Villumsvej 
32, Frederiksværk, 
klasse 6, herunder døre af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder foldedøre, byggematerialer 
af metal i form af loftskassetter til brug ved 
forsænkning af lofter, pengeskabe af metal, fastbyg­
gede omklædningskabiner af metal, 
klasse 19, herunder fastbyggede omklædningskabi­
ner (ikke af metal), 
klasse 20, herunder skabe (møbler), medicinskabe, 
kartoteksskabe, møbler, døre til møbler, alt fremstil­
let af metal eller af andre materialer. 
A 526/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,37 
HAWAY 
Plough Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 3030, Jackson 
Avenue, Memphis, Tennessee 38151, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 597/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,52 
A 433/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,31 
Ar matur jonsson Aktiebolag, fabrikation, Frofå-
stegatan 71, S-421 31 Våstra Frolunda, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 17 og 40. 
PRECUWATT 
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Kabel­
kamp 20, 3000 Hannover, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 38 922/11 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: isolerede rør, herunder særlig varmeisole­
rede kobberrør til fremføring af opvarmede eller 
afkølede medier, disse varer til anvendelse i opvarm­
ningsanlæg og sanitære anlæg. 
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A 4788/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 12,47 
Robert Bosch GMBH, fabrikation, Postfach 50, 
D-7000 Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder anlæg til højfrekvent overføring 
af lyd- og billedinformation, samt apparater og 
indretninger til fremstilling heraf. 
A 5093/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12 
*\\eclicoii' 
Medigrafik A/S, handel, Walgerholm 20, Jon-
strup, Ballerup, 
klasse 16: emballage af pap, tryksager, aviser, 
tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, 
papirhandlervarer (dog undtaget indpaknings- og 
emballeringsmaterialer af papir, hvis poredannelse 
tillader indtrængning af steriliseringsmidler), klæ-
bemidler til papirvarer, artikler til brug for kunstne­
re, pensler, kontorartikler (dog ikke møbler), in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 35. 
A 558/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,37 
IMPERATOR 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider, fungicider og herbicider. 
A 559/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,38 
CYMBUSH 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider, fungicider og herbicider. 
A 561/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,40 
ENDOMIRO 
Bracco Industria Chimica S.p.A., fabrikation og 
handel. Via E^dio Folli 50, 20134 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske præparater til mennesker og til 
veterinær brug, diagnosepræparater til medicinsk 
eller veterinær brug, røntgenkontrastmidler. 
A 564/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,43 
LERYS 
Koninklijke Eau de Colognefabriek J. C. 
Boldoot B.V., fabrikation og handel, Vlijtseweg 
130, Apeldoorn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårlotioner, tandpleje­
midler. 
A 592/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,42 
THONET-FLEX 
Gebriider Thonet AG, fabrikation og handel, 
Michael-Thonet-Strasse 1, D-3558 Frankenberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især stole. 
A 608/78 Anm. 7 febr. 1978 kl. 9,05 
THERMO-LET 
Kurt Petersen, fabrikation. Kongebakken 18, 
Svendborg, 
klasse 10. 
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A 5051/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 9,03 A 569/78 
i%£US£/ZJ aps 
A 
ABC pølser ApS, fabrikation og handel, Karishøj, 
Tappernøje, 
klasse 29. 
A 5134/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,50 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, 
Wateringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder veterinærmedicinske præpara­
ter, vitaminpræparater, desinfektionsmidler og me­
dicinske tilsætningsstoffer til fodermidler, 
klasse 31, herunder fodermidler. 
Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,49 
MED - AIR 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler med en lindrende virkning på 
åndedrætsorganerne, især til hindring af forstoppel­
se i luftvejene i forbindelse med almindelig forkø­
lelse. 
A 573/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 9,01 
A 568/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,47 
G. Funder Rebslageri & Børstefabrik A/S, fabri­
kation og handel, Postbox 59, Vejle, 
klasse 20, særlig beholdere af plastic med mekanis­
me til dosering eller fordeling af indholdet, 
klasse 22, særlig sejlgarn. 
AREA 
Area Marazzi Industrie Ceramiche S.p.A., fabri­
kation, 03012 Anagni (Frosinone), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 3414C/77, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 19: keramiske fliser til brolægning og be­
klædning. 
A 595/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,50 
KAEPA 
Thomas M. Adams, fabrikation og handel, 6611, 
Crown Ridge Drive, San Antonio, Texas 78239, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, henmder fodtøj, særlig sportssko, samt 
tennisbeklædning. 
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A/s Jacob Jensen & Co., trikotagefabrikation, 
Elmegade 3, Hammerum, Herning, 
klasse 25. 
NADIM 
Office National de Commercialisation des Pro-
duits Viti-Vinicoles, fabrikation, 112, Quai Sud, 
Alger, Algeriet, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 640/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,46 
MONTAGNE DES LIONS 
Office National de Commercialisation des Pro-
duits Viti-Vinicoles, fabrikation, 112, Quai Sud, 
Alger, Algeriet, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
klasse 33: vin. 
A 531/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,47 
COLORAMA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske samt forme­
ringsmateriale dertil såsom okuleringskviste, øjne 
til knoppodning, stiklinger og aflæggere. 
A 605/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 9,02 
S. O. S. RECORDING 
Kleinerts Musik Forlag A/S, musikforlagsvirk­
somhed, Chr. IX's Gade 7, København, 
klasse 9: fonografiske lydoptagelser, grammofonpla­
der, musikkassetter. 
A 641/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,47 
KHAYYAM 
Office National de Commercialisation des Pro-
duits Viti-Vinicoles, fabrikation, 112, Quai Sud, 
Alger, Algeriet, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 643/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,49 
BLINDOFLOAT 
Societå Italiana Vetro SIV S.p.A., fabrikation og 
handel, Vasto (Chieti), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: glas til bygningsbrug. 
A 635/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,36 
AQUALON 
Hercules Incorporated, fabrikation og handel, 
910, Market Street, WUmington, Delaware 19899, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 22, især fibre (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 655/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,28 
WORLDTECH 
Control Data Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og hadel, 8100,34th 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55420, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 35 og 42. 
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A 548/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 12,41 
Esci Modellistica S.n.c., fabrikation og handel, 
Corso Buenos Aires 10, 20100 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: legetøj. 
A 552/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 9 
SENSOLITE 
Merz Industrieberatung ved Gisela Merz, fabri­
kation og handel, Zur Ludwigshohe 2, 8919 
Utting/Ammersee, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 43 528/34 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 34: fyrtøjer. 
A 598/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,53 
PRECU 
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Kabel­
kamp 20, 3000 Hannover, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K. 38 921/11 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: isolerede rør, herunder særlig varmeisole­
rede kobberrør til fremføring af opvarmede eller 
afkølede medier, disse varer til anvendelse i opvarm­
ningsanlæg og sanitære anlæg. 
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A 601/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,57 
HOT PANTS 
Stettner & Co., fabrikation, Hersbrucker Strasse 
22, 8560 Lauf B. Niimberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 965.843, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske byggeelementer, navnlig kon­
densatorer, modstande og integrerede kredsløb samt 
moduler til de nævnte varer. 
A 623/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,50 
PRESIDENT 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: opvaske-, skylle- og vaskemaskiner, vaske­
centrifuger, tørretumblere, strygemaskiner og ruller 
til vasketøj, elektriske køkkenmaskiner til tilbered­
ning af madvarer, affaidskværne, 
klasse 9: elektriske støvsugere og gulvboneappara-
ter, elektrisk drevne apparater til rengøring af 
tæpper og til rengøring og polering af møbler og 
gulve, 
klasse 11: komfurer, ovne, mikrobølgeovne, optø-
ningsovne, grillapparater, køle- og frysemaskiner, 
køle- og fryseanlæg, køle- og fryseskabe, frysebokse, 
svaleskabe, tørreapparater, køkkenventilatorer. 
A 626/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,53 
SAVINASE 
Novo Industri AJS, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 1: enz3anpræparater til industriel brug. 
A 647/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,53 
HVALFISK 
C. R. Evers & Co. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), fabrikation og handel. Nordre Fasan­
vej 101-103, København, 
klasse 30. 
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A 535/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 9 
BRAVO 
Knud Munkholm, fabrikation, Kemivej 6, Lang­
holt, 
klasse 9: lydbånd, billedbånd med lyd samt grammo­
fonplader. 
A 563/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,42 
Koninklijke Eau de Colognefabriek J. C. 
Boldoot B.V., fabrikation og handel, Vlijtseweg 
130, Apeldoom, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårlotioner, tandpleje­
midler. 
A 610/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,02 
BIO-CLOCK 
Kosmos International Ltd., fabrikation og handel, 
50, Shirley Street, Nassau, Bahama-Øerne, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9 og 14. 
A 627/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,54 
LACTOTHERM 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 1: enzympræparater til industriel brug. 
A 628/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 9 
SARKOSOL 
Svend Erik Topsøe-Jensen, ingeniørvirksomhed. 
Lundevej 11, Ullerslev, 
klasse 9: regnmålere. 
A 634/78 Anm. 8. febr. 1978 kl. 12,32 
KATTEPOTER 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 30. 
A 652/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 9,46 
PROFYDERM 
Pharmamedica Farmaceutisk-teknisk Labora­
torium A/S, fabrikation og handel, Vesterlundvej 
19, Herlev, 
klasserne 3 og 5. 
A 656/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,29 
DON HENRIQUEZ 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., fabri­
kation, Nieuwstraat 75, Eersel, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 660/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,33 
JOTU 
Ali Kaffe A/S, fabrikation og handel, Lyngbyvej 
32, Københa:vn, 
klasse 30. 
A 682/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,41 
PROCORUM 
Nordmark-Werke Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Postfach 44, D-
2082 Uetersen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især medicinske og farmaceutiske præpa­
rater. 
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A 594/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,49 A 661/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,34 
Thomas M. Adams, fabrikation og handel, 6611, 
Crown Ridge Drive, San Antonio, Texas 78239, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder fodtøj, særlig sportssko, samt 
tennisbeklædning. 
Lyre A/S reklame/marketing, reklame- og marke­
tingvirksomhed, GL Strand 38, København, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 619/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,46 
FELIX BOSTONGURKA 
Aktiebolaget Felix, fabrikation og handel, Box 16, 
S-241 00 Eslov, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: agurker i forarbejdet form, herunder 
agurkeblandinger og agurkesalat. 
A 729/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,57 
PROSOLVIN 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
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J. C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S. 
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